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fer. «Aquí, fixeu-vos-hi, els personatges van 
inventant llurs prbpies sensacions; &S creen 
la realitat fictícia de I'obra, la composició de 
la qual no obeeix, cap fet real. Bs possible, 
perb, que en el fons no inventin res i per 
eiis l'espectador es conegui i es retrobi en 
Els premis de teatre (1963-1973), 
pw Joan Castells 
En una ressenya és impossible de desenrot- 
Ilar ni tan sols d'apuntar la serie de sugge- 
rhcies que desvetlla aquest primer volum; 
cal esperar Que, ben aviat, sortiran els que 
encara són inedits i que, finalment, podrem 
formar-nos una idea de conjunt d'una de 
les obres teatrals més valuoses aparegudes en 
el món literari de postguerra. 
Els premis convocats per a textos teatrds 
són un dels aspectes que caldri tenir en 
compte a l'hora de fer una historia dels 
darrers anys del teatre catala, si més no en 
el moment de valorar-lo com a genere lite- 
rari. Pel que fa només al Principat,' durant 
la d h d a  1963-1973, cinquanta-tres obres han 
estat mardonades, sense d s  adssits, les 
mencions o els premis especials. Les dadzs 
i les apreciacions que aquest aspecte pot apor- 
tar a un estudi de conjunt dels darrers anys 
d'activitat teatral són diverses. Els premis 
han significat un ajut econbmic per als pre- 
miats, que, si bé no s'han pogut alliberar de 
la feina quotidiana per a dedicar-se a la pro- 
fessió d'escriptor, almenys n'han albirat la 
possibilitat mentre rebien una compensació 
a l'esfor~ d'escriure una obra, i un esthul 
per a continuar escrivint-He. Perb. sobretot. 
pot comprovar, grhcies als premis, que hi ha 
un bon nombre d'afeccionats que escriuen 
sense que les seves obres tinguin cap mena 
de viabiitat -ni d'estrena, ni d'edició. Els 
premis han provocat, perb, que alguns d'a- 
quests autors anbnims siguin reconeguts i 
que, des~rés de I'adjudicació d'un premi, 
se'ls assigni, tot d'una, una tasca collectiva. 
El darrer «Josep Maria de Sagana* 6s un 
exemple d'aixb que acabem de dir: si Jordi 
Bergoñó no I'haguCs guanyat, hauria romas 
en I'anonimat; ara sap aue la seva obra se- 
ra considerada pels especiaíistes perquh ara 
és reconegut com a autor de teatre? Des 
d'un altre punt de vista, un premi  DO^ ser- 
vir per a detectar els interessos que han mo- 
gut els homes de teatre en un moment de- 
terminat. Algunes convocatbries han agnipat 
a s  premis han servit perqus une; obres S< 
guin conegudes gricies al ressb que el fet 
d'ésser guanyadores suscita entre els iniciats i 
a la prernsa, la qual cosa en facilita tebrica- 
ment l'edició i I'estrena? D'altra banda, hom 
blica l'ocupil un dels membres del jurat, Joan 
de Sagarra, que f6u la generosa acció d'oferir 
10.000 pessetes per potenciar i'estrena de I'obra 
premiada I'any vinent. Per a m6s informació, 
rnnsulteu el meu arblee a Jordi B B R W ~ ~ ~ .  La - - - -. . . .. -. 
Por (Barcelona. ' ~ 1  eafiiner*. núm. 23. 1914). . - 
3. 'E1 14 de'juliol de 1973, .un jurat compost 
1. No incioem els premis convocats al País pes Joan-Anton Benach, Hennann Bomin, Xa- 
Valencia i a les Balears. Les caracteristiques vier Fabregas, Celesti Martí Farreras, Frederic 
que el teatre t6 en aquests llocs exigeixen un Roda i Joan de Sagarra concedí el premi "so- 
Plantejament diferent que al Principat, i si els sep Maria de Sagarra" a Por de Jordi Bergoñó. 
hagu6ssim inclbs als resultats globals que do- Quedaren com a finalistes: Benaventurats nos- 
nem en el present treball, hauriem falcejat la altres, de Carles Reig; El vol histbric del Glo- 
realitat. D'altra banda, autors valencians i ba- bus "Maria Antonieta". de Joan Josep Abellan; 
learics han participat als premis del Principat; No sap tenir les escapces, de Ramon Gomis, i . 
aixb fa que els noms mes qualificats ja siguin Un bon taüt tota una vida honora, de Josep 
presos en consideració. Fradera. Abans del premi, Jordi Bergoñó era 
2. Per exemple, descomptant les gasetilles un desconegut en el camp del teaye. Els cronis- 
que donaven la noticia sease fer cap comentad, tes li aplicaren qualificatius com desconocido". 
set publicacions s'ocuparen de Jordi Bergoñó "dramaturgo a despecho de las circunstancias", 
arran d16sser-li concedit el premi "Josep Maria "novel", "inddito", "autodidacta", "modélico", 
de Sagarra" 1973 i li dedicaren en total 610 ratlles 'callado", "víctima", "nuevo hombre" mentre 
de 60 espais (20 folis, aproximadament). Dels transcrivien indistintament Baguúó, Borgoñó, 
deu comentans. quatre donaren preferkncia a Bergonyó, Bergoñó. El 1974, Bergoñb deixh en- 
l'acte de concessió, cinc dedicaren aproximada- Ilatida una nova obra, Circurnstancies, que, si 
ment un 50 % al premi i un 50 % al premiat, i b6 no ha vist ni l'edició ni I'estrena, alguns 
un (una entrevista) dona preferkncia a I'autor. h m e s  de teatre han pronirat llegir a la Bi- 
Cal tenir en compte que part de I'opinió pú- blioteca-Museu de 1'Institut del Teatre. 
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obres de diversos autors, susceptibles totes 
elles, pel oue fa a la qualitat, d'ésser guar- 
donades? Trobar les raons perque han gua- 
nyat les unes i no les altres o comparar-ne 
les caracten'stiques pot ajudar a compren- 
dre quines tendhues s'han imposat en un 
moment determinat. 
La participa& als premis de teatre és un 
fet comú dels autors joves que han estat ac- 
tius durant la dkcada dels seixanta. Des de la 
concessió del primer Premi Josep Maria de 
Sagarra (1963), quasi tots els seus noms 
estat un moment o altre lligsuts a un prem. 
No deixa d'ésser significatiu que dels tretze 
autors catalans contemporanis que han PU- 
blicat a la colleca6 «El Galliner*, vuit s'ha- 
gin presentat una o més vegades a premis 
teatrals? El Premi Josep Maria de Sagarra 
de l'any 1963 representa el primer reconei- 
xement d'una nova generacid d'autors que 
hom ha arribat a anomenar «la generació dels 
premis* o «la generaa6 del  rem mi Sagaría* i 
n'és el punt de partida pel fet d'haver-lo 
guanyat un autor nou que aleshores tenia 
vint-i-tres anys, Josep Maria Benet i Jomet. 
Jordi Carbonell explicava un dia que la de- 
cisi6 del jurat, mmpost en aquella ocasi6 ~ e r  
Guillem Maz-Plaja, Francesc Recasens, Do- 
&ec Vds,  Josep Maria Pi i Sunyer, Ra- 
fael Anglada, Frederic Roda i el mateix Car- 
bonell, fou molt laboriosa, perb que final- 
ment hom aconsegui que Una vella conegu- 
da olor, de Benet i Jornet, passés al davant 
d'Els fugiti~s de la Plqa Reial, d'hdreu ' 
AveU Attís (55 anys), i de Si poguéssim tor- 
nar enrera, de Ventura Porta Ros& (46 anys). 
No és pas pel fet que Benet á Jornet tingués 
una vintena d'anys menys que els altres 
autors, que podern considerar que arrcnca 
una nova generaa6, sin6 perque Una vella 
coneguda olor era quelcom nou respecte a les 
altres obres presentades al concurs.~Feliu For- 
mosa es& m a n  de l'estrena: uEn gene 
4. M, per exemple, en el cas del premi 
"Josep Aladem", convocat pel Centre de Leo 
tura de Reus ei 1970. un dels que va tenir més' 
acceptaci6 entre eis anomenats autors joves, 
tal corn veurem m6s endavant. 
5. Edicions 62, a 'Llibres de I'Escorpi", col- 
lecci6 de teatre "El Galliner". ha publicat els 
titols següents d'aufors relacionats alguna o al- 
tra vegada amb un premi de teatre: La terra es 
belluga, de Jordi Bordas (1970); El retaule del 
flautista, de Jordi Teixidor (1970); ú1 petita 
histdria d'un home qualsevol, de Ramon Gomis 
(1970); Meridicrns i paratiels, de Jaume Melen- 
dres, que per problemes de censura no s'arri- 
bh a editar i fou substituida per L'encens i la 
carn, de Feliu Formosa (1971);. Marc i Jofre o els 
alquimistes de fa fortuna, de. Josep Maria Benet 
i Jornet (1972); Homenatge a Florentf Montfort, 
de Josep Lluis i Rodolf Sirera (1972); La desapn- 
rició de Wendy, de Josep-Maria Benet i Jornet 
(1974), i Por, de. Jordi Bergofi6 (1974). 
ral, el públic sabia que Benet era un uni- 
versitari de 24 anys i sospitava o esperava 
que veuria una pep diferent de tot el que 
havia estat presentat en catala als anteriors 
Festivals de Teatre Llatí. Hom respirava 
-potser ho exagero- un estat d ' s i  col- 
lectiu conscient que Una vella, coneguda olor 
podia obrir neves perspeaives al teatre cata- 
la com les va cbrir I'any 1949 Historia de 
una escalera de Buero Vdejo per al teatre 
castellh. La comparad6 arnb aquella deses- 
peranpda obra de Buero, que tantes espe- 
rances féu renéixer, respon' a una certa 
identitat ambiental i a l'afany comú de re- 
novació d'ambdues obres. A i d  no obstant, 
han passat quinze anys i Una vella coneguda 
olor se situa en un context *al, cuhural 
i artístic molt diferent.>b6 
Considerar Una vella coneguda olor corn 
el punt de partida d'un nou gmp d'autors 
no vol dir que anteriorment no haguessin 
existit altres plantejaments, acáons i ma- 
nifestacions que iniciaven una nova línia oer 
al teatre i de les quds, en defhitiva, Josep 
Maria Benet i Jomet participava. L'Agmpa- 
ci6 Dramitica de Barcelona funcionava des 
del' 1954; adherit a l'ADB, el-Teatre Viu, fou 
fundat el 1956: La Pipironda comen$ a fun- 
cionar el 1960 i, el mateix any, ho ,feia t b -  
bé I'Escola d'Art pfaphtic AAdria 'Gual; .el 
Gil Vicente es constituí ,el 1961-i el Tea- 
tre Experimental ($& (TEC) rutllava 'des 
del 19621 Passa, pea, que l'activitat que 
6. Feliu Fouosn, 'Uno velk conegudo olor"; 
de Josep M. Benet i Jornet. Companyia catala- 
na de Comediu, "Serra d'Or", VI (1964). p. 881. 
L'estrena, ri la qual fa rrefdncia, tingué Uoc 
el dia 30 de setembre de 1%4 en el Teatre Bo- 
mea. de Barcelona, dins el VI1 Cicle de Tea- 
tre Llatí. 
7. L'Agrupaci6 Dradtica de - Barcelona 
(ADB), dependent del Cercle Artistic de Sant 
Lluc, fou fundada el 1954 amb, la finalitat de 
pmmoure el teatre. En fou president Ferran 
Soldevila i la direcci6 fou encomanada, succes- 
sivament, a Lluis Orduna, a Pau Garsaball i a 
Fredenc Roda. Entre d'altres, hi treballaren 
els següents actors: Carlota Soldevila, Elisenda 
Saia, Maria Assumpció Fors, Llufc Bosch, Gn- 
selda Barcel6. Núria Picas, Xavier Vivé, Jordi 
Salvateila i Maria Rosa Fhbregas. Promogué 
I'aparici6 d'una coHecci6 de textos teatrals, 
'Quaderns de Teatre ADB", i promocionh el 
teatre infantil a través de la secci6 L'Esquirol; 
dins I'ADB té origen la primera c&Hula d'Els 
Joglars. Tamb6 hi fou adhent El Teatre Viu, 
fundat per Ricard Salvat, Miquel Porter i Pepa 
Palau. L'ADB fou dissolta per problemes amb 
I'administraci6 desprks d'estrenar al Palau de 
la Música Catalana L'dpera de tres rals, de 
Bertolt Brecht (1963). Ls Pipironda comen@ 
a funcionar el 1960 promoguda per Angel Car- 
mona. Actuava en Uocs improvisats, sense neces- 
sitat d'un escenari. IncorporS. persones- com 
Francesc Candel, Josep M. '-Rodriguet Mendez, 
Vfctor Mora, Elorenci Ciavé i Josep'Mas, entres 
61s premis de tmtre . (1963-1973) 
Premi ecavall Fortn 
any autor dtol edici6 estrena 
1969 Joana Raspall El pou 
compromís d'editar Sobra guanyadora i d'es- 
trenar-la en el proper cicle. Un jurat compost 
per Agustí Pedro Pons, Maria Aurelia Cap- 
many, Salvador Corberó, Xavier Fabregas, 
Salvador FitC, Manuel Serra i Martí Olaya 
concediren el premi a Joana Raspall per El 
pou i recomanaren Sestrena de La caputxeta 
i el llop, de Josep Vallverdú. L'obra de Joa- 
na Raspall fou estrenada pel grup de teatre 
de Sant Feliu de Llobregat (1970), primer, 
sota la direcció de Joan Ribas i, desprCs, so- 
ta la de Josep Anton Codina. Quant a l'edi- 
ció, l'obra no ha aparegut encara, tot i estar 
en procCs editorial des del 1970. La caputxeta 
i el llop ha estat muntada per la companyia 
de la Joventut de la Farbdula. Posteriorment 
no hi ha hagut cap mis convocatbria. 
7 .  Els Premis Josep Aladern i Josep Fer- 
rer, *Queris: El 27 de juny de 1970 vim 
ésser lliurats els Premis Reus de Teatre con- 
vocats pel Centre de h a  i dotats amb 
més de dues-centes mil pessetes mitjanpnt 
una Amplia aportació popular. La convocat& 
ria d'aquest premi, potser com a reacció 
contra l'abolició del premi usagarra* (1969) 
i tambC per la seva importbua econhica, 
tingu6 una bona acollida entre els autors jo- 
ves. Joan-Anton Benach escriví a userra 
d'Or~: usense dir ni ase ni Nstia, els respon- 
sables del "Josep Maria de Sagarra" varen 
deixar d'ator~ar aquest premi la darrera nit 
de Santa Llúcia. Dos mesos desprCs, pe1 fe- 
brer d'enguany 119701, el Centre de Lectura 
de Reus convocava uns premis de teatre que, 
per la seva dotació i cariicter, esdevenien els 
mCs importants del ram que hom havia mai 
convocat a Catalunya. 
¿Es tractava nom& de cobrir un buit, mig- 
miitic i irritant, que acabava de deixar el 
"Sagarra"? Els promotors dels Premis Reus 
de Teatre manifestaven que els havien creats 
"aer intentar d'establir una ajuda al fet tea- 
tral, un dels capitols mes afeblits de la cul- 
tura catalana. L'eficacia d'aquests premis 
-afegien- es podria considerar provada si 
estimulaven la creació d'alguns textos dra- 
mhtics i d'alguns estudis que, p a  la manca 
actual de compensacions, potser no arriben a 
Csser realitzatsn. Em sembla que aquesta jus- 
tificaci6 i s  prou clara. Els homes dei Centre 
de Lectura de Reus demostraven una sensi- 
bilitat poc freqüent en la valorsció del fet 
teatral catalh. Enfront de mecenatges ruti- 
naris i migrats -mecenatge, un concepte es- 
garrifós i malgrat tot preponderant-, Sac- 
tiva entitat reusenca assumia una ajuda vas- 
ta, inteHigent, d'un volum pecuniari conjun- 
turalment correcte. No es tractava exactament 
de suplir Sabshncia inopinada d'un premi 
"barceloní", absencia que un sostingut con- 
text de precarietat feia menys catastrbfica del 
que podia semblar; es tractava simplement de 
crear uns estímuls teatrals mínimament dig- 
nes que mai no havien existit dins el camp 
de la creació escknica. I de fer-ho- amb un 
criteri fonamentalment promocional. Els Pre- 
mis Reus de Teatre no comporten solament 
uns diners i Sedia6 dels textos premiats, si- 
nó, pel que fa a les peces teatrals, una sub- 
venció a la companyia que realitzi els pri- 
mers muntatges. Probablement s'esdevindr'a 
que Sobra guanyadora del "Josep Aladern", 
la veurem damunt í'escenari abans que De- fensa india de rei, també de Jaume Melen- 
dres, no representada encara, tot i haver ob- 
tingut el premi Josep M. de Sagarra ... el 
1966 (!).D" 
Els Premis Reus de Teatre es subdividiren 
en quatre. El u Josep Aladern* per a obres de 
teatre fou dotat amb 10.000 pessetes. El Cen- 
tre de Lectura es comprometia, a més, a sub- 
vencionar la companyia que representés l'o- 
bra guanyadora a Reus i a Barcelona. Aques- 
ta subv'enció no arriba a fer-se efectiva per- 
qub l'obra que s'ernpord el premi, Meridians 
i paralJels, de Jaume Melendres, no fou auto- 
ritzada per la censura. El jurat d'aquest pre- 
mi estava integrat per Joan Oliver, Bona- 
ventura Vallespinosa, Feliu Formosa, Joan de 
Sagarra, Ventura Pons, Xavier Amorós i Joan 
Ballester. D'un total de 49 obres que es pre- 
sentaren en foren seleccionades set, que ei jurat anh eliminant per aquest ordre: Estat 
d'emergbcia, de Xavier Romeu; DesprJs de 
tot, la befa, d'Alexandre Ballester. Marc i Jo- fre o la fortuna dels aiquimistes, de Josep 
Maria Benet i Jornet: Al mig de la bistbria, 
de Ramon Izquierdo; El vici i la virtut -En- 
sopegada i caiguda de Pimperi rom2 per a 
ús de nacions atrotinades que encara passen 
la maroma, uvodevil polítics de Terenci Moix; 
Sisi) o els planys de la Soferta, de Jordi Tei- 
18. Joan-Anton B~NACH, EIS premis Reus de 
Teatre "Serra d'OrN. w (1970). D. 559. 
Els pr.emis de teatre (1963-1973) 
ments escenics que han estat estructurats coi- 
lectivament: Reus. Parir i Londres (1972). 
del grup ~a Tartaha de Reus, i La Setmana 
Trdgica (1975)' de 1'Escola de Teatre de 1'0r- 
feó de Sants, són dos exemples d'aixh que 
acabem de dir. Altres autors, al marge de la 
producció teatral, fan servir el genere com a 
mitjh d'investigació i de creació purament 
literaiies." Aixi, per exemple, la novella de 
Biel Mesquida, L'adolescent de sal, Premi 
Prudenci Bertrana 1973, inclm un esbós de 
guió que qualsevol grup podria convertir en 
espectacle. 
Hi ha qui diu que els premis de teatre ja 
no tenen interh, que el que caldria 6s finan- 
pr produccions teatrals -posades en esce- 
na, per entendre'ns- i no textos. En aquest 
sentit, hom pot observar que l'any 1974, al 
Principat, només s'han adjudicat tres premis: 
el usantamarian, el «Crítica de "Serra d'0r"n 
i el «Ciutat de Gran0llers.n 1 val a dir que 
el usantamarian fou adjudicat al Cicle de 
Teatre per a Nois i Noies de «Cavall Fortn, 
mentre que el uCiutat de Granoliersn desti- 
na 50.000 pessetes per al muntatge es&- 
nic de l'obra guanyadora. Passi el que passi 
a partir d'aquestes noves perspectives, el cert 
és que els premis de teatre i la seva tasca de 
promoció d'autors hauran estat una realitat 
openint durant aquests deu anys. 
Relució de premis " 
Durant la dhada 1963-1973, al Principat 
de Catalunya han existit deu premis teatrals 
diferents, alguns dels quals ja havien estat 
creats abans del 1963P 
11. A I'hora de valorar aquest segon aspec- 
te caldra tenir en compte 'la possible influh- 
cia de Poesia eschica, de Joan Brossa. 
12. Ens referim a premis destinats a obres 
de teatre. Excloem, per tant, els que van des- 
tinats a premiar la posada en escena, la inter- 
pretaci6, la direccil o qualsevol altre asgecte 
que no sigui el text. Per exemple, no parlarem 
del Concurs Local de Teatre de 1'Ajuxitament 
de Badalona. Tampoc no incloem els concursos 
destinats a trebalis d'investigació, corn 1"Angel 
Guimerii", convocat per I'ajuntament del Ven- 
drell. o el "Josep Pous i Pagh". el "Maria Mo- 
rera", 1'"AdriA Gual", -etc., qqe, convocats per 
l'lnstitut del Teatre, han anat destinats a treballs 
monogrhfics sobre els homes de teatre que do- 
nen els seus noms als esmentats concursos. 
13. No prendrem en consideració alguns pre- 
mis pel fet d'ésser molt locals o perquC les 
obres que s'hi bresentaren no han superat mai 
el pur amateurisme. El prestigi d'un premi no 
ve tant de l'entitat que el convoca com de la 
qualitat de les- obkes que s'hi presenten. Entre 
els premiq que go analitzem figura el "Ciytat 
d'0lotv, que, pel que fa al' teatre, fia arribat a 
la novena convocatbria; dels autors que han 
estat guardonats en aquest premi nomds un 
1. Premi Ciutat de Sabadell: El wncurs 
d'obres teatrals d'espectade infantil de la 
Joventut de la Farhdula de Sabadeli 6s el 
més antic dels convocats durant la d h d a  
1963-1973. La Joventut de la Farhdula n'ha 
tingut cura des del 1951. Dotat amb quanti- 
tats diierents segons els anys, la característica 
principal ha estat l'estrena de l'obra guanya- 
dora per la companyia de la mateixa Farh- 
dula. Aquesta entitat sabadelienca, dedicada a 
promoure activitats infantils i especialment 
espectacles teatrals, fou fundada el 1947 com 
a extensió de la Congregació Mariana davant 
la irnpossibiitat de fer repartiments mixtos 
de nois i noies. Prengué el nom d'un vell 
elenc sabadeiíenc. A més del Premi Ciutat de 
Sabadell, n'eren concedits molts d'altres de 
secundaris i diversos acchsits. El fons d'o- 
bres que la Joventut de la Farhdula ha anat 
recollint al llarg dels anys passa de les &es- 
centes. S'ha adjudicat sense interrupció des 
del 1951 fins al 1967; després només ha 
tingut una nova convocatoria el 1972, arnb 
motiu del vint-i-cinqd aniversari de la +- 
dació de l'entitat. El jurat ha anat canvlant 
cada any i semDre ha estat nresidit per una 
2. Premi Joan Santama+a: Joan-Anton 
Benach ha explicat així la'histotia del pre- 
mi: uJoan Santamaria, l'autor de Visions. de 
Catalunya, inicia després de la guerra, a 1'A- 
teneu, una de les .tertúlies l i t d r i q  que I'hu- 
mor de l'epoca encara podia fer possible. Car- 
les Sala m'emlicava qqe ,va &ser pels vol- 
tants del 1943 que les reunions , conduldes 
per Santamaria trobaren caracter propi en 
traslladar-se al modestissim restaurant del 
carrer de Sant Jeroni, prooietat de Manuel 
Parés. Les freqüentaven, entre altres. Em% 
Eroles, Artur Llorenc-Opisso, Rafael F-, 
Anicet Salvans, Canals Carrenno ... Hi tro- 
bem m& endavant Maai Barrera, Rafael Ta- 
forma part de la generad6 anomenada "dels 
premis": Joan Josep Abellan, que guanyh el 
1973 amb Home tocmit el fl<lbioI damunt d'un 
ruc.G El premi convocat per la Peña Carlos Le- 
mos també ha comptat amb un autor jove, 
Aiexandre Ballester. que el guanyh amb Foc 
colgat. Tgmpoc no m 1 U m  el Premio Sitges 
de Teatro, que té la doble característica d'ad- 
metre textos inbdits i muntatges; una sola ve- 
gada ha estat adjudicat a una obra catalana. 
La fira de la mort, de Jaume Vida1 Alcover 
que el guanyh el 1970 amb un muntatge del 
Gwp dlEstudis Teatrals . dlHorta. Taqpoc no 
farem esment dels piemis de teatre atorgats 
diis les convocatbries dds Jocs Florals. No 
parlarem de concursos molt e s p e c i a l ~ t s ,  corn 
el de Poesia de la. Parrbquia & Sant -Roc de 
Cantonigrb3, que, &b el lema de 'teatre de 
cami", recollia trebab brgus i represatables 
en un foc de camp. 
Premi Ciutat de Sabadell de la Joventut de la Farhdula 
anY autor tito1 edició estrena 
1951 Ramon Folch i Camarasa Un vailet entre dos reis 1952 
1952 Josep Torrelia Pineda Mariagna o el desencantament 1953 
1953 Esteve Renau Valiribera Nuri, la germaneta del llenyater 1954 
1954 Ramon Folch i Camarasa En Martinet fa de príncep 1955 
1955 Francesc Izquierdo Alcolea En Roquet i el seu gos Tap 1956 
1956 Pere Vila Espona El Tocacarnpanes 1957 I 
1957 Josep M. Garcia Estragués L'ovella esgarriada 1958 
1958 Joan Puig Dalmau Sant Tomeu, qui troba 6s seu 1959 
1959 Francesc Izquierdo Alcolea Bona nit, senyora Uuna 1960 1 
1960 Josep Tremoleda Roca Dos branquillons a guisa de violí 1961 
1961 Josep Tremoleda Roca Ha fugit un cavall 1962 
1962 Francesc Lorenzo Garda El venedor de globu 1963 
1963 Jaume Beneytó Llobregat David, el violf i els 1964. 
1964 Francesc Lorenzo García Un blanc en el país 19654 
1965 Joan de La Creu Ballester Les ilJusions &Agur 19667 
1966 Joaquim Espau Solé El rei dels l~ires t 967 
1967 Joan de La Creu Ballester Les joguines meciniques 1968 
1972 Joan de L a  Creu Ballester Ondina i els peixos 1973 
Martí Olaya Galceran Les cancons del firaire 1973 
sis, Joan Ballester, Catali Pic, Antoni Bergós, 
Eufemii Fort, Ferran Soldevila, Ramon Ara- 
mon i Serra. Després arriben a les reunions 
de can Parés eIs components d'una altra pe- 
nya que es reunia en una vella i intricada 
casa del carrer de Sant Pau, entre els quals 
hi ha Carles Sala, Miquel Arimany, Enric Pa- 
l a ~ ,  Joaquim Giós, Josep Pedreira, Plan- 
xart, Maria Dolors Orriols, Josep Perarnau, 
Rosa Maria Arquimbau ... En morir Joan 
Santamaria, el 1955, dgú va proposar -se- 
gons sembla fou Rafael Tasis- de donar el 
seu nom a la penya i de crear un premi lite- 
tari a la seva membria. La tertúlia liavors 
fineix definitivament la seva etapa catacúm- 
bica i I'any següent, a can Parés mateix, 6s 
atorgat el primer premi Joan Santamaria.3' 
Així, doncs, el Premi Joan Santamaria s'ha 
convocat ininterrompudament des del 1956. 
Es concedit alternativament un any a una 
obra de teatre i un altre a una nattauó, conte 
o novella curta.* Fins a l'any 1958, les obres 
de teatre havien d'ésset en un sol acte. Fins 
a l'any 1964, la dotació econbmica fou de 5.000 
pessetes, llwat de I'any 1958, en que hom 
dona com a premk una &quina d'esctiure 
Studio-46. A partir de Pany 1964 i f i s  al 
1970, la ciuantítat era de 10.000 pessetes. El 
14. Joan-Anton BENACH, Premi Santamaria; 
enguany, teatre. Ramon Gomis, amb "La petita 
hístbria d'nn home qualsevol", "Serra d'Or", m 
(1970), p. 409. 
15. L'any 1965, amb motiu del desi? aniver- 
sari, foren convocats simulthiament el de tea- 
tre i el de narració. 
1970 fou augmentada a 20.000 pessetes i, el 
1973, a 25.000 pessetes. El jurat ha estat 
compost cada any per persones diferent~?~ Les 
pessetes destinades al premi del 1974 foren, 
16. Relació dels membres dels jurats del 
premis de teatre: 
1957: Joan Oliver (president), Ferran Canyí 
meres (secretari), Jaume Rosquelles, Joa 
Sales. 
1959: Carles Soldevila (president), Ramon Bar- 
dés (secretari), Josep M. Poblet, Frede- 
ric Roda, Emili Vendrell. 
1960: En segona convocatbria per no haver-se 
adjudicat I'any anterior, Maria Luz Mora- 
les (president), Pere Mialet (secretan), 
Juli Laporta, Llufs Orduna, Xavier Re- 
gas. 
1961: Ferran Soldevila (president), Jordi Sol- 
cona (secretari), Osvald Cardona, Carme 
Monturiol, Jordi Carbonell. 
1%3: Pere Bohigas (president), Jardi Alabedra 
(secretari), Josep M. Ferrer, Pau Garsa- 
ball, Ventura Porta i Rosés. 
1965: Manuel de Pedrolo (president), Alfred 
Badia (secretari), Josep M. Espinas, Jau- 
me Pla, Joana Raspall. 
1966: Jaurne Rosquelles (president), Everest V 
laginés (secretari), Josep Faulf, Joan Si 
les, Francesc Balaguer. 
1%7: En segona convocatbria per no haver-se 
adjudicat I'any anterior, Joan Oliver (pre- 
sident), Vicenc Olivares (secretan), Joan 
Colomines. Paauita Ferrhdiz. Vi- 
Bernades. 
1%8: Aifred Badia (president), Ramon Folch i 
Camarasa (secretari), Feliu Foimosa, Ma- 
nuel Serra, Pilar del Val. 
Premi Joan Santamaria 
anY "" :' autor títol edició estrena 
1957 Manuel de Pedro10 Cruma 1957 
1959 No adjudicat 
1960 Ventura Porta i Rosés LJ&fora 1960 
1961 Alfred Badia Calpdrnia 1962 1962 
Baltasar Porcel La simbomba fosca 1962 1962 
1963 Joma Raspd L'ermita de Sant Miguel 1964 
1965 Joan Colomines Perdona, Frunx 1 974 
1966 No adjudicat 
1967 Ramon Folch i Camarasa Lu pista 
1968 Alexandre Bdester Fins d darrer mot 1970 
1970 Ramon &mis Ld petita historia d'un home 1970 1971 
qualseuol 
1972 No adjudicat 
1973 Carles Reig A lu ing>nuu la violen no autoritzada 
aclupuradorament i silenciosa 
en declarar-lo desert, ofertes al Cicle de Tea- 
tre per a Nois i Noies de uCavd Fort», re- 
collint així una proposta feta pels membres 
del jurat d'aquest any. 
3 .  Premi Josep Muria de Sagawa: Fou 
convocat per primera vegada el 1963 dins la 
festa literaria de Santa Llúcia. Aixb li dona 
un prestki considerable, perquh fou considc- 
rat com el més uoficialr~ dins la nostra vida 
cultural. El 1969, I'any següent d'haver estat 
adjudicat a l'obra catalana de més exit dels 
darrers anys, El retaule del flautista, de Jor- 
di Teixidor, deixP de convocar-se. Aiuo pro- 
voca una reacci6 entre la gent de teatre que 
beneficia el Premi Josep Aladem, de Reus, 
el qual, convocat I'any següent, fou considerat 
com el substitut del usagarra,, bé qiie no hi 
tenia cap relaa6. L'any 1971 el premi rea- 
paregué en ocasi6 de les festes organitzades 
al Port de la Selva per al des8 aniversari de 
la mort de Josep Maria de Sagarra. La dota- 
a 6  fou recollida entre antics membres i col- 
laboradors de I'ADB. No to rd  a ésser con- 
vocat f i n ~  al 1973, quan el Foment de les 
Arts Decoratives es va fer responsable e- 
segurar-ne la continuitat. Aquesta conu- 
nuitat, peto, es vei6 trencada I'any següent 
(1974), que ja no fou convocat. Estava dotat 
amb 25.000 pessetes, menys el darrer any, 
que ho fou amb 50.000. El jurat l'han inte- 
grat persones diterses segons els ws." 
. 
,PC";i Josep &&ii de Sagarra 
any . autor edia6 estrena 
A. # 
, % i 
1963: " Josep* M. qk;;lei: i '  Jomqt Una uella, conegudu olor 1964 1964 
1964 , Joan $oler -i &tic &ui no b passat res no autoritzada 
1965 Josep -M. MUnunoz 'Pujo1 Els corbs (Andgonu 66) 1965 1967 
1966 , Jaume Maen&es ?, ., . - Defensa fndia de rei 1971 
1967 : Alexan* Ballesta Dins un gruix de vellut 1973 1970 
1968: Jordi, Te+idor El retaule del flautista 1970 1970 
1971 Aifred Badia CrOnica desballestaúa no autoritzada 
1973 Jordi BergoM Por 1974 * 1974 
-- - 
i 
".r, 1 78: :,'@ri? .Espep ((prefident), Cafles Sala 17. Relaci6 deis membres dels jurats: A f:&r3?hrir LXax%$r Plbrbgas, Alexandre 
-ar s.)'! Ballester, ' hancesc NeHo. 1963: Guiilem Díaz-Plaja. Francqc Recasens, 
1972 'Montserrat Canilla (pmident), Ventura ~om&nec Vaiis. Josepe ?h. Pi i Sunyer, 
*r Porta i Rase3 lqearetari), Fredenc Roda, Jordi Carboneil,. Rafael Anglada, *d&c 
1 Celqstl Martí Fpreras, ,Rarnon Gomis. Roda. I , e  
P s d  Crítica de &erra d'Ora , , ,. -, * .  * 
any autor tito1 edició estrena 
No adjudicat 
No adjudicat 
No adjudicat 
Jd Bordas La terra es belluga 1970 
Josep M.  Benet i Jomet Marc i Jofre o la fortuna 1970 
deis alquimistes 
Maria Aurelia Capmany A I'ombra de l'escorpí 1974 
33s J o d m  Mary d'Ous 
Premi Cova del Drac 
anY autor títol edició estrena 
1967 Manuel Nadai Contramonbleg (monbleg) 
1968 Josep M. Poblet Organitzacid (sketchs) 
4. Premi Cn'tica de aserra d'Or>~: T6 les obres de l'any anterior: des del 1970, es 
unes característiques ben particulars: insti- fa públic en el número d'abril en funci6 del 
tuit l'any 1967, consisteix estrictament en dia del llibre, perb continuen essent tingu- 
la publicació que uSerra d'Or» fa de la llis- des en compte les obres aparegudes o estre- 
ta de títols escoíüts, sense convocatbria ex- nades des de gener a desembre de l'any an- 
presa, d'entre les obres fetes públiques du- terior. 
rant l'anv. Els ~rimers anvs, un iurat com- 
post pel; &ti4 Josep M. .~ast&et, Joan 
Fusta, Joan-Uds Marfany, Joaquim Molas 
i Joan Triadú atorgava indistíntarnent el 
premi de poesia, de novella, de prosa, de 
conte, d'obres completes i de teatre. Per al 
premi de teatre s6n preses en consideració les 
obres donades a coneúrer durant i'any Der 
mitja de la publicació i l'estrena. Des de 
l'any 1972, hi ha constituit un iurat espe- 
cífic per al premi de teatre integrat per 
Joan-Anton Benach, Hermann Bomin i Xa- 
xier FBbregas. Aquest anv ultra l'obra gua- 
nyadora, L'ombra de I'escorpi, de Maria 
Aureia Capmany, el jurat qualifich com a fi- 
nalista Una croada, d'Aifred Badia: Defensa 
índia de rei, de Jaume Melendres, i Home- 
natxe a Picarso, de Josep Palau i Fabrc. Fins 
al 1969, el Premi Crítica de «Serra d'Or» 
es feia públic en el número corresponent al 
mes de gener i eren thgudes en consideració 
1964- 
1967: Ferran Soldeviia, Josep M. Pi i Sunyer, 
Antoni Mirambeii, Enric Dadis. Frederic 
Roda. El 1%6 cessa Ferran Soldevila i s'hi 
incorporen Joan OliGcr i Feliu Fonnosa. 
1468- 
1973: Prederic Roda, Feliu Fonnosa, Joan de 
Sagarra, Celesti Martí Farreras, Xavier 
Fkbregas. E1 1973 cessa Feliu Fonnosa i 
s'hi incorpora Joan-Anton Benach. 
5. Premi Cova del Drac: El 15 de de- 
sembre de 1967 es Iliuraren els premis uCova 
del Drac», destinats a guardonar els millors 
monblegs i sketchs d'humor. El jurat d'aquest 
premi, que tingué una sola convocatbria, era 
integrat per Josep M. Espinas, Carlota Sol- 
devila, Joan Capri, Cesc i Frederic Roda. 
Dels 67 monblegs que es presentaren, el jurat 
concedí un premi de 10.000 pessetes a Ma- 
nuel Nadal per Cont~amonbleg, i mencions 
honorifiaues a L'especialitzacid, de Ramon 
Folch i Camarasa; El joc de les tisores, de 
Maria Rosa Wennberg; La Histbria dlEs- 
panya, de Sebastis Soler, i El rei dels gan- 
d u l ~ ,  de Lluis Coquard. Al Premi Cova del 
Drac de sketchs d'humor, dotat igualment 
m b  10.000 pessetes, s'hi presentaten quinze 
obres i fou atorgat a Organitzacid, de Josep 
Maria Poblet, amb mencions per a Petit So- 
lutrenc, de Daniel de les Corts, i a La tra- 
gedia de tres i no res, d'Alexandre Balles- 
ter. 
6. Premi «Cava11 F o r t ~ :  Fou convocat 
l'any 1969 pels organitzadors del Cicle de 
Teatre per a Nois i Noies de aCavatI Fort» 
per tal de f a  front a un deis principals p r e  
blemes que t6: la manca de textos Der a es- 
pectacles infantils. El premi consistf en el 
Premi uCavall Fort» 
anY autor tito1 edició estrena 
1969 Joma Raspall El pou 
compromis d'editar Sobra guanyadora i d'es- 
trenar-la en el proper cicle. Un jurat compost 
per Agustf Pedro Pons, Maria Aurelia Cap- 
many, Salvador Corberó, Xavier Fabregas, 
Salvador Fité, Manuel Serra i Martí Olaya 
concediren el premi a Joma Raspall per El 
pou i recomanaren Sestrena de La caputxeta 
i el llop, de Josep Vallverdú. L'obra de Joa- 
na Raspall fou estrenada pel grup de teatre 
de Sant Feliu de Llobregat (1970), primer, 
sota la direcció de Joan Ribas i, després, so- 
ta la de Josep Anton Codina. Quant a l'edi- 
cid, l'obra no ha aparegut encara, tot i estar 
en procés editorial des del 1970. La caputxeta 
i el llop ha estat muntada per la companyia 
de la Joventut de la Farhdula. Posteriorment 
no hi ha hagut cap mis convocatbria. 
7 .  Els Premis Josep Aladern i Josep Fer- 
rer, «Queri»: El 27 de juny de 1970 van 
ésser íliurats els Premis Reus de Teatre con- 
vocats pel Centre de Leaura i dotats amb 
més de dues-centes mil pessetes mitjanpnt 
una Amplia aportació popuiar. La convocatb 
ria d'aquest premi, potser com a reacció 
contra l'abolició del premi usagarra* (1969) 
i també per la seva importhaa econbmica, 
tingué una bona acollida entre els autors jo- 
ves. Joan-Anton Benacb escriví a aserra 
d'Or»: uSense dir ni ase ni Nstia, d s  respon- 
sables del "Josep Maria de Sagarra" varen 
deixar d'ator~ar aquest premi la danera nit 
de Santa Llúcia. Dos mesos després, peI fe- 
brer d'enguany 119701, el Centre de Lectura 
de Reus convocava uns premis de teatre que, 
per la seva dotació i cariicter, esdevenien els 
més importants del ram que hom havia mai 
convocat a Cataiunya. 
¿Es tractava només de cobrir un buit, enig- 
miitic i irritant, que acabava de deixar el 
"Sagarra"? Els promotors dels Premis Reus 
de Teatre manifestaven que els havien creats 
"aer intentar d'establir una ajuda al fet tea- 
tral, un dels capitols mes afeblits de la cul- 
tura catalana. L'eficacia d'aquests premis 
-afegien- es podria considerar provada si 
estimulaven la crea& d'alguns textos dra- 
matics i d'alguns estudis que, pm la manca 
actual de compensacions, potser no arriben a 
Csser realitzatsn. Em sembla que aquesta jus- 
tificació 6s prou clara. Els homes del Centre 
de Lectura de Reus demostraven una sensi- 
bilitat poc freqüent en la valorsció del fet 
teatral catala. Enfront de mecenatges ruti- 
naris i migrats -mecenatge, un concepte es- 
garrifós i malgrat tot preponderant-, Sac- 
tiva entitat reusenca assumia una ajuda vas- 
ta, inteHigent, d'un volum pecuniari conjun- 
turalment correcte. No es tractava exactament 
de suplir Sabsenaa inopinada d'un premi 
"barceloní", absencia que un sostingut con- 
text de precarietat feia menys catastrbfica del 
que podia semblar; es tractava simplement de 
crear uns estímuls teatrals mínimament dig- 
nes que mai no havien existit dins el camp 
de la aeació escknica. 1 de fer-ho- amb un 
criteri fonamentalment promocional. Els Pre- 
mis Reus de Teatre no comporten solament 
uns diners i Sedició dels textos premiats, si- 
nó, pel que fa a les peces teatrals, una sub- 
venció a la companyia que realitzi els pri- 
mers muntatges. Probablement s'esdevindr'a 
que Sobra guanyadora del "Josep Aladern", 
la veurem darnunt í'escenari abans que De- fensa india de rei, també de Jaume Melen- 
dres, no representada encara, tot i haver ob- 
tingut el premi Josep M. de Sagarra ... el 
1966 (!).»" 
Els Premis Reus de Teatre es subdividiren 
en quatre. El u Josep Aladeni* per a obres de 
teatre fou dotat amb 10.000 pessetes. El Cen- 
tre de Lectura es comprometia, a més, a sub- 
vencionar la companyia que representés l'o- 
bra guanyadora a Reus i a Barcelona. Aques- 
ta subv'enció no arriba a fer-se efectiva per- 
que l'obra que s'ernpord el premi, Meridians 
i paralJels, de Jaume Melendres, no fou auto- 
ritzada per la censura. El jurat d'aquest pre- 
mi estava integrat per Joan Oliva, Bona- 
ventura Vallespinosa, Feliu Formosa, Joan de 
Sagarra, Ventura Pons, Xavier Amo& i Joan 
Ballester. Diin total de 49 obres que es pre- 
sentaren en foren seleccionades set, que el jurat anii eliminant per aquest ordre: Estat 
d'emergencia, de XaMer Romeu; Després de 
tot, la befa, d'Alexandre Ballester. Marc i 10- fre o la fortuna dels alquimistes, de Josep 
Maria Benet i Jomet: Al mig de la bistbria, 
de Ramon Izquierdo; El vici i la virtut -En- 
sopegada i caiguda de Pimperi romd per a 
ús de nacions atrotinades que encara passen 
la maroma, «vodevil polític~ de Terenci Moix; 
Sisi) o els planys de la Soferta, de Jordi Tei- 
18. Joan-Anton B~NACH, EIs premis Reus de 
Teutre "Serra d'OrN. w (1970). D. 559. 
Premi Josep Ferrer 
anY autor tito1 edició estrena 
1970 Carles Reig Resclum, si més no 
Premi Josep Aladerri 
=Y autor títol edició estrena 
1970 Jaume Melendres Meridians i paraIlels no autorimda 
xidor, i Meridians i parallels, de Jaume Me- 
lendres, la guanyadora. Un altre premi convo- 
cat pel Centre de Lectura fou el aJosep Fer- 
rer» per a obres teatrals d'autors de menys 
de 25 anys. Fou dotat amb una bossa de lli- 
bres cedida per Edicions 62, valorada en 5.000 
pessetes. El mateix jurat del Premi Josep Ala- 
dem declara Resclum si més no, de Carles 
Reig i Moreii, obra guanyadora. 
A m& d'aquests premis per a obres de 
teatre, l'entitat reusenca n'adjudica encara 
dos d'assaig: l 'dntoni Bofarull», que fou 
guanyat per Xavier Fabregas amb Angel Gui- 
mera, les dimensions d'un mite, i YuHortensi 
Güell~, per a autors de menvs de 25 anys, 
que fou dedarat desert. 
8. Premi Ciutat de Sabadell: Ha tingut 
un total de dues convocatbries, fou organítzat 
per l'Acad5mia de Belles Arts de Sabadell i 
patrocinat per I'Ajuntament d'aquesta ciutat, 
que el dota amb 100.000 pessetes. Tots dos 
anvs. el iurat fou comwst Der les mateixes 
- ,  , 
persones: Albert Bodella,^ Maria Aurelin 
Ca~manv. Xavier FAbreeas. Feliu Formosa. 
~ a b i a   server ver, ~rederíc Roda i Ricard sal: 
vat. L'any 1971 es presentaven 32 obres, de 
les quals quedaren seleccionades, després de 
la primera votació, les deu següents: Repa- 
tdnies recresc>ncies, de CarIes Reig; Amaga- 
tal1 per a tres-cents conills, de Cesc Barceló; 
Berendueu a les fosques (guanyadora), de Jo- 
sep Maña Benet í Jornei: Els fills de la re- 
" 1  - _  
Premi Ciutat de Sabadell 
anY autor títol 
volta, de T e m a  Moix; Cronica desballes- 
tada (semifinalista), d'Alfred Badia; Estat 
d'emergkncia (finalista) de Xavier Romeu; 
Rebombori, treball collectiu del grup El Ca- 
maleó; Kux, my lord!. de Josep Maria Mu- 
ñoz Pujol; Vermell de xaloc, de Ramon Go- 
mis, i L'angel negre, d'Ambrosi Carrion. 
L'any 1972 el jurat selecciona les deu obres 
sePüents: L'esperit del mal, d'Enric Giménez 
i Miquel; Es busca un home, de Josep Fra- 
dera; La fi terrible de l'lvan, de Ramon Sa- 
les; Dramdtica historia dJun capelld rebel, 
de Josep Maria Prim; Contraban (finalista), 
de Josep Lluís Bmzo; Petites engrunes d'es- forc, de Josep Maria Huertas i Qaveria: 
Trampol, de Francesc Domingo; Un balcó 
per a gouernar, de Bernat J. Risquella; El 
glatir de la terra, de Consol Ferrer, i Entra- 
ré de nit, de Cesc Barceló, que res* gua- 
nyadora. El Premi Ciutat de Sabadell, sobre- 
tot en la seva primera convocatoria, tingué 
unes caracterfstiques que el fan semblant al 
uJosep Aladern, de Reus, al qual, en certa 
mesura, substituí. 
9 .  Premi Ciutat de Granollers i Premi 
Ponts: Amb motiu de les Festes Populars 
Pompeu Fabra, que el 1971 se celebraren a 
Granollers, l'Ajmtament d'aquesta ciutat ins- 
tituí un premi de teatre dotat amb 25.000 
pessetes; un jurat compost per Antoni Comas, 
Joan Colomines, Josep Verde, Martí Sunyol i 
Joan Camps, i'atorga a Cesc Barceid per h 
ediuó estrena 
1971 J o ~ p  M. Benet i Jomet Berenhu a les fosques 1972 1972 
1972 Cesc B a d 6  ... Entw6 de ni$ no autaritzada 
114 Joan Casi& i Altirriúa 
Premi Ciutat de Granollers 
anY aut tito1 e&&. estrena 
1971 Cesc Barceló 
1972 Rodolf Sirera 
1973 Joaquim Vila 
Duc, meu, meu no autoritzada 
Plany a la mort dtEnric Ribera no autoritzada 
Si grinyola, posa-hi oli 
Premi Ponts 
anY autor títol 
1972 Joaquim Vila Foc somort 
- 
seva obra Duc, meu, meu. L'any següent 
(1972) les festes se celebraren al poble de 
Ponts, on s'atorga també un premi de teatre, 
el Premi Ponts; dotat amb 20.000 pessetes, 
un jurat compost per Joan Cabestany, Miquel 
Tarradell, Josep Valíverdú, Guillem Viladot i 
Maria Antbnia Oliv6, el concedí a Joaquim 
Vila i Folch ner Foc somort. A Granollers, 
pero, ha continuat convocant-se el premi de 
teatre patrocinat per 1'Ajuntament. Forma 
part dels festivals que el TAC organitza ca- 
da any. El vremi consisteix, a partir del 
1972, en 50.000 pessetes per a lJautor i 50.000 
per a la companyia que estreni I'obra gua- 
nyadora en el festival de I'any següent. De 
les pessetes del muntatge només se n'ha no- 
gut beneficiar, fins ara, el grup El Com de 
Comellk, que estrena Per que surt de mare 
el Llobregat (1973), de Joaquim Vilh. Aques- 
ta obra queda finalista el 1972, pero se li 
atorgi la subvenció en ésser prohibida per 
la censura I'obra guanyadora, Plany a la mort 
d'Enric Ribera, de Rodof Sirera. El jurat ha 
estat sempre el mateix: Hermann Bonnin, 
Joan-Anton Benach, Jaume Fuster, Josep M. 
Botey i Joan Garriga. 
10. Premi CapGros de Mataró: Convo- 
cat per la llibreria Caf~Gros de Matar6, ha 
estat concedit una sola vegada, l'any 1973. 
El premi consistia en IJedicii5 i l'estrena de 
I'obra guanyadora; cap de les dues coses no 
s'ha realitzat encara. El jurat, compost per 
Joan-Anton Benach, Feliu Formosa, Xavier 
Fabregas, Jordi Casals, Josep Fradera i Pep 
Duran, proclamaren vencedora í'obra Cargol 
treu bava, d'Alfred Badia. 
En conjunt, durant la d h d a  1963-1973, 
s'han premiat al Principat de Catalunya 53 
obres corresponents a 35 autors. Si, pel fet 
d'ésser especialitzats en teatre infantil, des- 
comptem el 'Premi Ciutat de Sabadell de la 
Joventut de la FarBndula i el Premi eCavaU 
Fort», ens queden vint-iquatre autors. D'a- 
quests vint-iquatre autors, onze I'any 1963 
no tenien gaire m& de vint anys. De les di- 
nou obres premiades d'aquests autors, dotze 
han estat estrenades o editades, quatre no 
han estat autoritzades per la censura i no- 
m& tres han romas iddites. 
Els premis de teatre han estat un esdmd 
i un factor aglutinador dJun grup d'autors 
teatrals, pera hom podria córrer el risc de 
voler treure dJaixO m& conclusions de les 
que cal. Ens toca f a ,  doncs, uns adverti- 
ments. 
Les dades aportades només poden tenir 
utilitat en un estudi de conjunt de IJactivitat 
teatral d'aquests anys. Laestudi haurh de te- 
nir en compte una detallada anillisi dels tex- 
tos per tal de detectar diferhaes fonamen- 
tals entre els autors i poder-los agrupar amb 
un criteri més orientador. 
Entre els guanyadors que hem esmentat no 
Premi Cap-Gros de Mataró 
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hi ha pas tots els noms que cal prendre en 
considerauó a l'hora d'establir la nbmina 
d'aquests autors joves. AM, per exemple, no 
hi figuren els noms de Xavier Romeu, Jose~  
Lluís Bozzo, Joan Josep Abe ilan... ni els 
de molts adaptadors i traductors. Deu anys 
són suficients perque alguns dramaturgs ha- 
gin deixat de ser tan joves. En aquest sentit 
podem assenyalar com a moments significa- 
tius les convocatbries dels premis uJosep Ala- 
dern» 1970 i «Ciutat de Sabadeil~ 1971. S'hi 
presentaren la majoria d'autors ja guardonats 
en altres premis, l'obra dels quals s'havia 
donat a coneixer a partir del 1963. Per a 
aquests autors les dues convocatbries repre- 
sentaren un enfrontament i un final d'etapa. 
Resulta, perb, problematic d'indoure a l'ano- 
menada generació dels premis els autors que 
a partir d'aleshores s'han presentat per pri- 
mera vegada a alguna convocatoria; els punts 
de contacte d'aquests amb els anteriors, quan 
n'hi ha, són for~a fortuits. 
Per a una lectura de «Bearn o la sala de les nines~ 
per Josep M. Benet i Jornet 
La noveHa de Llorenc Vülalonga Bearn o 
la sala de les nines ' és estructurada d'acord 
amb un esquema clhssic: ptoleg, dues parts 
S o t a  el signe de Faust i La pau regna a 
Bearn- i epíleg. A la primera part, tota la 
intensitat de i ' a d  es concentra en els vuit 
capítols últims. Si fins al dotze eIs mesos 
i els anys han transcorregut sense que l'autor 
s'aturi en cap, als vuit darrers el temps gaire- 
bé s'immobilitza, limitat a les poques hores 
que ocupa el protagonista a reorientar la seva 
vida. No hi ha, a la segona part, cap nucli de 
la mateixa importhua; amb tot, s'hi desta- 
quen dos fets: el viatge a París i a Roma, que 
ocupa nou capítols (del quart al tretze), i d s  
esdeveniments que provoquen la mort dels 
senyors, que abasten tres capítols (del vint 
al vint-i-tres). Es una novella quasi bé sense 
acció externa, i ja l'autor fa escriure a don 
TON que «els mestres de l'escola holandesa 
(. . .) no necessitaven cercar temes "interes- 
sants" com en la novella d'aventures, perque 
tot quant es mira detingudament 6s interes- 
sant» (p. 438). Villalonga refusa aEo que hom 
anomena incidents novellescos o bé, quan li 
és inevitable posar-ne, els tracta de passada i 
sense aturar-s'hi ni un instant: aixi és, posem 
per cas, amb la fugida de don Toni a Paris. 
En general, en canvi, hi dominen, com en 
1. Com tothom sap, en les successives ree  
dicions fetes pel Club dels Novellistes. I'obra 
apareix mutilada en el seu epileg i en la mei- 
tat del titol, cosa que no passava a l'edició 
castellana del 1956. El hiau, del qual he sen- 
tit queixar-se al mateu Villalonga, perb que 
ell, fins avui, no ha evitat, afecta alguna de les 
claus bhsiques, segons crec, per a la comprensi6 
total dzl iiibre. Per tant, com 6s Ibgic, les ci- 
tacions que faig al ilarg de l'article provenen de 
l'única edició íntegra: Llorenc VILULONGA, Obres 
completes, 1: El mite de Beam (Barcelona 
1966). 
tota la novellfstica viilalonguiana, les con- 
verses de saló sostingudes, aquí al m6s so- 
vint, per dues persones intelligents, don Toni 
i el capella Joan Mallol, i contrapuntades a 
voltes pels comentaris de na Maria Antbnia. 
E s  procediments narratius, jugats magis- 
tralment, corresponen a les fórmules de la 
narrativa psicolbgica. En realitat, la mateixa 
novella ens dóna una bona definiuó de la 
tecnica psicolbgica: uEl mínim a que pot as- 
pirar la literatura (...) és a expressar en for- 
ma intelligible, 6s a dir, intelligent, els estats 
de l'anima» (phg. 371). Quasi nulja l'acció 
externa, la dinimica de la novella es con- 
centra, doncs, en uels estats de l'iinimap. Hi 
ha dos punts de vista narratius que se super- 
posen: el de Joan Mallo1 i el de Toni de 
Bearn. 
Són contradictoris i, en xocar, s'enriqueixen 
mútuament. Qui escriu, el narrador en pri- 
mera persona, 6s Joan Mallol, un capellh 
jove, fidel a l'ortodbxia del darrer terc del 
segle XIX, pero el que ell intenta 6s explicar- 
nos la vida i, molt important, les idees de 
don TON de Bearn, vell esceptic ancorat en la 
ideologia del segle de les íiums. Alguna ve- 
gada, el narrador ens transcriu breus frag- 
ments de les membries del senyor de Bearn 
i aquest, per tant, se'ns dóna sense interme- 
diaris, perb són moments d'excepció, i el 
pensament de don Toni ens arriba normal- 
ment a través de la mirada, potser deformant, 
i, en tot cas, segur que crftica, del capellh 
Joan Mallol, no per admirador seu menys 
preocupat davant les seves heterodbxies. Es, 
el triat per V i o n g a ,  un artifici literari com- 
plex i de domini difícil, pera que, sostingut 
amb bon pols, esdevé un dels encerts més 
rotunds del llibre: la superposici6 de dues 
formes d'entendre el món i la tensió dialec- 
tica subsegüent entre l'una i I'altra, es man- 
tenen f i s  al final, sense comedir-nos des- 
